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a n n o
Ab Ortu folis Iuftitias. 1729· die <jbris.
de

A  D D I V I  K I  SS IMII  
TH O M AM  de A Q V IN O
ANGELICUM & V. ECCLESIAE DOCTOREM.
Philofophorum ac Theologorum
P R I N C I P E M  
PROPHASIS DEDICATORIA
Eridiano Jubare O ratorij emicate 
Jplendores, floridius Hortenfij p u liu - 
\at£ rofle, P lin ij fuavius proflu ite  fa- 
tices, gemmas copiofius loquim in i 
T u lli j  ubi Thom iftici Hipperionis g ra - 
tiofijflm a luce Philofophite illu flra tu r caligo. Sa­
tis hunc pendulum a Torque Aquinatico T ita -
) O X  nem
ptöfc v 'fatis Aragoni# fo liL  micantes ra­
d i f i  f f  ölési f i g f  iSerenijjmue'■ 'öENRfCl VL^SÍ 
FRIBERICI II, adornaruntmagis ta­
men ir \ lx : tMaáeflue
THOM R fír tu te i,  \n  { ψ ψ ί  n itid ius
Cleantheit /ticerna fap ien tia , Bum ‘CceleJUbus ma-, 
jm m  fecerüto í j /»  t i  M  B>U
VINISSIME Antiquorum Patrum D ig ittus Pa. 
terme Dexterie delineavit Icones, In  TE  ada­
mantina in  vincendis inim icorum  fa l-
lacijs Leonu fo rtitudo , i TE  non ad
Vaticanam purpuram  HUGONIS fap ientia , in  
T E  Ccelefiibus corrufcantes Jplendoribus AUGU­
STINI ignes, in  TE  Arabicis aurifodinis CHRj;- 
SOSTHOMI pretiofiore loquentia, Platonica 
v io r morum affabilitas, AMBROSIJ. Omnium% 
Ecclefue Orthodoxe Lum inum  in  Te re fu lfit glo­
ria . N ativum  DOMINICI fidus ferenos le titie  
ja cu la tu r radios, dum uPredicatorum
Ordinem,ve/uti EmpireamColoniam, fap ien tie  
Aquinatiae adornatam cern it
bus, &  Rofariams.Plantatores DoBoralibus in n u ­
meros redimitos lau re is , quorum Ca­
tullus amnuis venatur infidelium  
nofas nofles, ffiiffilffffmfffapepp ■ffapfftpps - faj- 
gopfbus \ C a r m e l i t a n e f i  elixe orbis i l l i t i
P e rifé riá m  á Th commu-
fifa tiv u rr i fcientiaruinderivant
fin ie n ti,e  M agiftra  Pauperum AlATRIS.D E I Re- 
'kgfo Aquinatica dita/ta &  .d(data^mptij, ,.,npn'fo lf 
Tttpentutis ignic.ulos, fe ff sia0 :  eruditionis fo-
les
ks jucuhdo doBrinarum fa tía t n ito ré , lucidijjtttue 
Barnabitarum Lateranenflum C a jjine n fiu m &
itliom m  Fám ilie  ; Titane Angelici refulgent DO. 
CTOR1S- Theb££ umbm ad 'lumen
fulgentemfcienfiarum effbm ati'm  Zodiacum. Ce- 
kbe rrim k univerfitatum Claffes ad
Portum fapientiw v navigant- per flu e n ta . quibus 
TBOM M : Bipinijfimus> manudüttricemagit -
nofurain , quAgloriofi^lforbénsfirbona pro omni­
bus im m orta li Cedro notari dignum p ro tu lit effa: 
'tum T i tOM AS lp 1 e nd id i l}i in u m L’cclcfi« lu­
men , Speculum clariflimum Univerfitatis no- 
ftrae Si omnium lueidiffimum Candelabrum'. 
Nec mirum lucis ufuram flublmarcin 'Orbis ''ab 
Aquinatico derivare Pbxbo, qui 
MATREM", Hcereticorum impugnare fallaciam , 
qui Qdftrorwn aciem ordinatam , orbem dor
Brithc /ire  rapere in  odorem , qui Rofam m yfli« 
cam, toto olyrnpo illu ftra re  &  locupletare fotum  , 
qui Mulierem amittam fo te , Thefaurum indefi­
cientem abfum pfitMARIAM. 0  qüoéjam Do- 
tto r Angelicus Hdreticorum 'cietefl i  erudi­
tionis iU uflravit die. O quoéjam  abfcijfa mem­
bra fiso re ftitu it capiti <etbrmtas ipfa loquetur. 
Vemantiffma Gmc£ Ucclcjle in  Florentina f i-  
nodo dotiavit tempora, dum eam D ottora li liga­
v it  torque , & ' fum m F Imperio jiib je c it M a j e- 
fta ti. Schoiajlicas etiam nottes &  nottuas fuo  
illu flra v it pedore j u t nulla adverfariorum perti­
mefiant nubila , qu£ D ottrina ejus E te rn£  Sa- 
pienti£  comprobata ore depellunt. H is  
bus refulgens ignibus Th f ia r g it
a 2 diem
diem meliore Coma, dum Tua prejentia ferena- 
f i i  Montis Clari Olympum VENERABILE 
DEFINI TÓRIUM. Clarius etenim in  tanta
primae Magnitudinis fiderum a fiifl en tia , gratio/os 
in  nos demittet radios, quce benefico Ejus iU uflra­
ta juba re , Bonos. &  fecundos dies Protho Erem i­
tico importarunt Q rd in i, Vejlro enim e /plendo- 
re , Corona in  Capite Lechice apparuit Provin­
cia t quam ad Cunas omnigene deducitis fe lic ita ­
tis \  G lori e  Vefire  Jplendor, non Paulin i a ft e-,
tiam  Poloni orbis implet pup illam , qui non n if i 
ad-Prodigiosum MARLE Locum , verum ubi$ 
Sapienti e  oracula, virtutum  miracula nuncupari 
depetis, Veflra Capita Aurifodina quadam ex 
qua Aurum Religiofa e ru it necefftas, dum enim  
Thomifiicam in  eviBionem accepi(lis fum m am , 
non tantum eam magno auxifiis numero, fed eti­
am ex /p in is  DialeBicis Rojas, ex Logicce caligi­
ne lumina ex Porphyriana arbore pretiofos fruBus , 
Aquinaticis &  Ari(lotelicis é fluentis gemmas in  
ornamentwn Sacri colligebatis Ordinis, Dum
vero veritatis afcendifiis Zodiacum , corda f i g i  da 
in  amorem, tim ida in  fervorem , faxea in  ardo­
rem commoviflis« TU  vero DOCTOR Ange­
lice Philofophicarum Conclufionum caliginem qua 
TIBI devoto dicamus animo peBorali illu ftra  T i­
tane. Parce f i  in fin itis  dignum laudibus S\ T  U­
UM NOMEN indigne laudavimus, quia nofier 
Calamus laudum Tuarum Magnitudine velut pon- 
cerosa opprejfus mole, ad fa ftig ium  gloria Tue 
dvolare nequit &  nefcit, qui fanBitatis radio fo ­
des extinguis Tullianos „ Abiffa li fapientPe Ocea­
no
no Rhetoricos annihilas fontes, Innocentiae cando­
re ruborem impingis charte fublim is omnium f id ­
entiarum comprehenfio elevatijfimos Panegyriftam  
excedit conceptus: Permanem in  T E , virtu tum
perfe ftio ; oratorijs non incedit gradationibus An­
gii j i  a Sapi enti ce Bafilica Elogiafiicis non adorna­
tu r lum inibus, Immenfa gloriae Civitas , Schino- 
tenicis non metitur funibus, non tantum Antonij 
β ά  etiam omnia mundi valentem Regna E ru­
ditionis Thomifticce gemmam , inexhauflum fc i- 
entiarum non capit Mare. Septicollis orbis 
urbium THOMAM DIVINISSIMUM extollat 
Dom ina , G entilitiis Gallia coronet li l i js , elevet fu - 
is Sarmatica pennis Aquila> n ih il tettben Ejus ad­
veniet gloriae, <//// <?yi o m  fuperlatione m a jo r, 
cmtf/ encomio laudabilior. Ergo jam  Arpinatum  
file  te ro fira , vocali]fimum AQUINATIS Nomen 
adoratione, hon peroratione Ccelefies laudate M er­
curi j  , Eloquenti ce Parentes, hunc dileclififimum 
DOMINICI Filium , ipfia deproedicate admiratio­
ne, m ilitantis hcclefue candidiffimo & 4 ilia to Bel­
la to r i, flo rid i fiernite rofas, aureis D iv in i a- 
moris circumplexo compedibus, fuas Gallicani of­
ferte Catenas, Coronati vertices, majore cefiima 
timpÁ ψΜΐη olim Num a Pompilius, &  Alexan­
der''Macedo fapientum librosThom iflicam  taxate 
Capientiam Univerfi ordines DOCTORÍS AN­
GELICI gratias, cordibus veflris indelebili no- 
fia te  charaBere, purgate per compertam Doclrince 
veritate mude celebra laudibus THOM AiVI., «Si/- 
cipe ita% DOCTOR Sanclijfime, ad Aram T u i 
Nominis viles encomiorum tabulas, & M a ria ­
num montem Tuos textus tenentem, & corde
fove-
fove, Protho Eremiticam palmam quam protectio­
nis Tu<e conjperfifii rore yfetpientice opprime pon­
dere u t in  fruBus alte refurgem reflorefeat, Do- 
m eflic i vero n o flri Leones, ad PATRONI/w/ 
januam oculis, vigilabunt apertis totaq Paulina 
Religio cum fuo  Corvo THOMA Divininiffi- 
me Tibi ceviternos crocitabit plaufus, Cujus Jiib
aujpicijs ad Philofophicum defcendo certamen m i­
lita b it in  dies.
Mancipiorum Tuorum 
minimum Studium Philofophicum Claro montanum.
DAtur Logica non tantűm naturalis fecj etiam artificialis quae eft vere ac proprie diőta fcientia non tamen ars nifi per 
quandam lim ili tu dinem.
2da,
Nequit efie fimul fpeculativa & pra&ica 
fed eft fimpliciter fpeculativa.
jtia.
Ad alias fidentias acquirendas ita eft fim- 
pliciter necefiaria, ut nullus fine ea haberi 
pofiit affenfus veré őc proprie fcientificus.
4ta.5
» '  - ■ · . · · ■  ;
Habitus Logicae docentis & Utentis non 






M enti D. T H Ó M M  Docloris Jnge lic i
Conformes.
cinata ita ut idem habitus qui eft Logica do. 
cens, realitcretiam iit Logica utens. £ftq; 
una fimplex qualitas.
Sta.
Forma Syllogiftica quas reperitur in obje- 
íis A ituum aliarum fcientiarum fit eife&ive 
i Logica.
6 ta.
Datur ens rationis Thomiiticum, quod pro 
objeito formali Logicas aifignainus.
7ma.
Deus quamvis cqgnofcat entia rationis 
non tamen illa facit.
8va.
Diítinőtio formaliter & in abítraao con- 
fiftit in negatione unius .de alio
Dantur p rase i fi ο n es objeitivas. non ta­
men difi:initio formalis ex natura rei fen 
fcotiftica • - '
qna
roma.
Datur a parte rei üniverfale phyficum 




Univerfale Methaphyficum fit per abftra- 
ftionem intelleflűsagentis, Univerfale autem 
Logicum fit per Actum intelleétűs comparati­
vum fimplicem non autem compofitum,
urna.
Natura non tantiim formaliter et Logícé 
fed etiam Methaphyficé delinit efse Univerfa- 
lisvi aétualis praedicationis,
• ■ íjtia,
Genus Methaphyficé fumptum non poteft 
falvai! in unicafpeaefi píuresfint ímpolfibilcs 
fpecies aiitem Methaphyficéfumpta bené po- 
teft falvari in Unico individuo, & ii plura non 
fint poífibilia.
; I4ta, :
Natura fpecifica Angeli vg, Miehaelis etiam 
inadxquate a nobis concepta fub prtecifocon 
ceptu naturae non poteft fieri Logicé Univerfa- 
lis& praedicabilis de multis etiam fecundum 
rationem tantűm.
Ens cft Analogum refpcctu fuorum inferio­
rum quod non poteft perfecte prtefeindi ob-
ieétive a fuis differentiis,
H " 2 a Deu-
16ta,
Deus non ponitur in prasdkaiirentofuMan- 
tias directe,
17111 'a.
Relatio prasdicamental is reál it e r d i s t i ngu i túr 
'* a iuo fundamento,
i8va, f., i '
Eadé propoíítio in materia contingenti enun­
tians aliquid pro tempore indeterminatopo- 
teft de vera tranfire iniallam & é contra,
V ipna,
Ex duabus pröpoíitionibüs contradi&orijs 
de futuro contingenti neutra eft determinate : 
vera aut faifa fecundum fe, Scanteccdenter ad 
decretum Dei liberum,
, ' aoma,
A fs en fu 5 prasmifsarum efficienter phyfice 
caufat affenfum cunclufionis undepoíico afsen- 
fu prasmifsarum neceffitatur intelleöiis ad af- 
senium Conci u fi ön i s tam quo ad fpecificatio- 
nem quam quo ad exercitium.
21
Non poteft cum A<ftu icientiae iimul ftare Aetus opi. 
nionis refpectu ejufdem objeci.
Ad M. D. T. Ο.· M. G, B. V. H. D. T. D.A 
Submittam Venerationem.
